



VASCO NU&EZ DE BALBOA
[Despnés del descubrimiento de America por Cristóbal ColOn,
salieron de Espafta muchas expediciones con objeto de explorar ci
Nuevo Mundo. Adquirieron a fuerza de armas, y en noinbre del
Rey de Espana, gran parte del hemisferio del oeste. Sc ilaman
aquellos aventureros Los conquistadores. El presente capitulo es s
la historia de uno de los conquistadores más conocidos. Ensefia
muy bien cuántos peligros corrian los primeros exploradores, y
cuántas penas tenlan que sufrir. - Escribió esta biograffa Garcia
Icazbalcete, erudito historiador inejicano. MuriO en 1894.1
EL descubridor del Mar Pacifico nació en Jerez de los Caba- io
Ileros (en Espana) hacia 1475, de familia pobre pero bonrada;
criOie en su juventud D. Pedro Puertocarrero, señor de Moguer,
y paso a la America el año de i Soo en las armadas de Rodrigo de
Bastidas.' Después de est.a expediciOn le hallamos estableddo
con un repartimiento de indios yr algunas tierras de labor, en lai
villa de Salvatierra de la isla Espaftola. 2 Pero ileno de deudas
y ansioso de gloria, quiso ft a probar fortuna en nuevas em-
presas. Tropezabapara do con una dificultad, la cual era una
'Huelga dedr pie Rodrigo Bastidas era conquistador, S como Enciso,
Ojeda, etc., mendonados en Ic sucesivo.
'Al descubrir Colón la it que hoy dia se llama Santo Domingo, 1€ dió ci
nombre de is Espaftola. - Pars todos los lugares iniportantes inencionados en
ci presente carAtulo, vease o ci maps frontispiclo, o ci de la pégina 84, o ci
delapIgina 226.
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oMen que prohibfa salir de La isla a los deudores, y para elu-
dirla, se embarco secretamente encerrado en twa pipa (o
envuelto en una vela segün dicen otros), en tin navfo que ails-
taba el Licenciado Enciso para ir a ilevar socorros a la colonia
s que su compafiero Ojeda habla fundado en el golfo de TJrabL.
Puestos ya en alta mar salio Balboa de su escondite, y aunque
el comandante se manifestó muy irritado contra él, y le amenazó
de dejarle en la prisnera isla que encontrase, se aplacó al fin por
intercesión de otras personas, y consintió S ilevarle. La nave
zo de Enciso aporté a Cartagena, adonde halló tin buquecillo que
encerraba a los pocos que hablan podido sobrevivir a los both-
bles desastres de la infeliz colonia de Ojeda e iban huyendo de
aquella tierra fatal. Pero el licenciado, a pesar de su resisten-
cia, les hizo volver a Urabá, prometiéndoles que con Los soco-
is rros que les trafa no volverl an a experiinentar las anterio-
res necesidades. Engafiôse y engaflólos sin embargo, porque
aquellas costasinhospitalarias pareclanrechazar abs espafioles.
La nave de Enciso dió en un bajo sin que se salvaran más pie
las personas, y al ilegar de nuevo a los establecimientos than-
donados, se los encontraron reducidos a cenizas; los indios
de La comarca estaban alzados, y hostilizaban sin descanso a
los espanoles, de suerte que abatidos éstos con tantas desgra-
cias, solo pensaban en volverse a La Espafiola, como lo hubieran
verificado, abandonando por segunda vez La colonia, si no hubie-
33 ran traf do consigo a Vasco Nüfiez de Balboa. Este, en medio
del desaliento general, y cuando todos no pensaban sino en La
fuga, les dijo que en el viaje que habla hecho con Bastidas, se
acordaba de haber visto en la parte occidental del golfo tin
gran Ho, y a sus orillas tin pueblo fresco y abundante, habitado
sopor indios que no envenenaban sus fiechas, circunstancia no
poco importante para aquellos espanotes, que tanto haWaii
padecido pot causa de este uso generalizadó entre las tribus del
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istmo. tas palabras de Balboa infundieron nueva vida a aque-
lbs infeilces, que inmediatamente quisieron it en busca de la
tierra prometida. Saltan en los buques, atraviesan el golfo, yr
en la parte opuesta, hallan el do yr cii pueblo, conforme los
habla pintado Balboa. La posesión del terreno costó una s
reflida escaraxnuza, bien compensada con el rico both que
encontraron en el pueblo yr entre los canaverales del rio, de tal
manera que ilenos de gozo los espafloles resolvieron fundar aiM
mismo una ciudad, a que dieron el nombre de Santa Maria de
la Antigua del Daxién.'
Desde aquel momento, yr gracias a su oportuno aviso, ad-
quirió Balboa uña grande influencia en la colonia; pot otra
parte la imprudenda de Enciso, que prohibió a sus subordi-
nados conierciar con los indios, le enajenó las voluntades de los
colonos, hasta ci grado de quitarle el mando, yr formar un ca- is
bildo cuyos alcaldes fueron Martin Zamudio yr el mismo Vasco
Nüftez de Balboa. Pero el partido de éste, grande como era,
no podia sobreponerse asi a los que aun sostenlan la autoridad
de Enciso, como a los que proponlan reconocer por jefe a Diego
de Nicuesa, en cuya jurisdicción se hallaban. ProseguIan2o
aün estas contestaciones cuando arribaron dos navios cargados
de viveres yr municiones en busca del niismo Nicuesa, a quien
suponlan all!. Mas no encontrándolo, ci comandante de los
navios repartió entre los colonos una parte de los socorros que
trala, con cuya liberalidad acabó de ganar los ánimos en 25
'Desde Ia época de Los conquistadores se llama el Darien la pafte oriental
del istmo de Panama, entre ci Golfo de lJraba (flamado también Golfo de
Darien), forniado pore! Mar de las Antillas, ye! Golfo de San Miguel en is costa
del Pacifico. Es una comara de que se hablo mucho en ci siglo pasado, con
niotivo de los pmyectos de canalizaciOn entre los mares AtMntico y Pacifico.
Pen a todos estos proyectos aventajó ci de Panamt. - Santa Maria de la Anti-
gin ya no existe, porque los españoles tuvieron que abandonarla, pocos años
después de haberla pobiado, a causa de la insalubridad del suelo.
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favor de Nicuesa, y consiguió que se enviase una contisión en
su busca para ofrecerle el gobierno. Haliáronie al fin en
Nonibre de Dios,' reducido a La mayor extremidad, y redbió ci
mensaje como un socorro venido del cielo, bien distante de
5 pensar que era ci principio de su ruina. Debióla en mucha
parte a su imprudencia, porque sin haber salido todavIa de
Nombre de Dios, ya se mostraba enojado contra los del
Darien por haberse entrometido en su jurisdicción, les amena-
zaba con quitarles ci oro que hablan recogido, y como si aun
10quisiese agravar su imprudencia, permitió que los comisiona-
dos, que no hablan echado en olvido ninguna de sus indiscretas
razones, desembarcasen antes que él en ci Darien. Ya podrá
concebirse la alarma que causarlan las noticias de tales pre-
cursores, y ci veedor del mismo Nicuesa vino a completar la
1 5 exaltación de los vecinos, representándoles la locura que
cometlan en sujetarse voluntariamente a un extraflo: la ç
blación entera salió a redbir al desdichado Nicuesa, diciéndo,r
a gritos que no desembarcara y que se fuese a su gobernacic
Suplicaba ci desgraciado que le admitiesen no ya como jefe,
sino como simple soidado; pero la muititud, extremada
siempre en sus afectos, no le dió oldos y, habiéndose atrevido a
saitar en tierra, le prendieron y, a pesar de sus ruegos y protestr
le expelieron de la coionia, embarcLndole casi sin viveres en ci
peor de los buques, sin que volviera a saberse má.s de éi iii de las
25 personas que conducla.
'Nicuesa fundó la ciudad de Nornbre de Dies, que estaba probabiemente
xnuy cerca de donde está situado hey cia Portobelo. Pero los pobladores Is
abandonaron muy pronto. Un poco después se fundó otro Nombre de Dios
en el Golfo de San BIas, ci cual tenla inucha irnportancia por ser uno de los dos
terminos del camino quc atravesaba el istmo. Durante el sigk XVI pasaban
per 61 las riquezas del Peru amine de Espana. Pero en x595 to destruyo el
marine inglés Sir Francis Drake, y Pertobelo lo sustituyó como estad6n
de ténnino,
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Libre ya Balboa de aquel competidor, solo Ic quedaba el
deshacerse de Enciso: acusOle de usurpador, le hizo prender, y
al cabo le mandá poner en libertad, bajo condición de que
marchase a Santo Domingo o a Espana en el primer buque que
partiese. Pero considerando ci perjuicio que podria hacerle ens
la corte con sus quejas, hizo que La colonia enviase at mismo
tiempo dos procuradores para informar tie todo lo ocurrido y
pedir socorros. Los comisionados, pie no iban con las manos
vaclas, fueron Zamudio y Valdivia, ambos partidarios de Bal-
boa, y habiendo quedado el segundo en Santo Domingo,o
partió el otro para Espafia, adonde lIegó casi al mismo tiempo
que Enciso.
Dueflo absoluto de la autoridad, comenzO Balboa, ya por si
mismo o por medio de sus capitanes, a hacer expediciones con-
tra los indios comarcanos, que unas veces pot tempr, y otras is
nganados por experiencia de la imposibilidad de resistir
4os espafloles, hubieron de ir sufriendo sucesivamente su
o. Entre los que recibieron de paz a los extranjeros estaba
ci cacique Comogre, tenido por uno de los principales señores
de aquella tierra. Su hijo mayor obsequiaba de orden suya20
a los espanoles, y entre otras cosas les presentO de regalo
..46n oro. SuscitOse una disputa acerca de la distribuciôn, y
observando el joven indio el afán que mostraban los extran-
jeros por aquel metal, arrernetió a las balanzas en que se
pesaba, y echándolas por el suelo con todo lo que contenian,25
dijo: "d Para qué reflir por tan poco? si deseáis tanto el oro,
yo os mostraré donde podéis hailarlo a manos ilenas," y en
seguida diO las primeras noticias de dertas maravillosas pro-
vincias bafladas por un mar que se encontraba a poca distancia
hacia ci rumbo que senalO, ofreciendo servirles de gula cuando so
se hailasen con fuerza suficiente para emprender aquella pd-
grosa jornada, por ser muy poca gente, decla él, la que entonces
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tenlan los espanoles. Tales fueron las primeras noticias que
tstos adquirieron de la existencia del Océano Pacifico y del
Peru; noticias que bastaron para inflamar sus ánimos y arre-
batar toda su atención al descubrhuiento y conquista de
$ aquellas nuevas regiones.
Dió la vuelta Balboa al Darien con intencion de ha.cer los
preparativos necesarios para tan grande jornada y tuvo ci
gusto de encontrar alit a Valdivia, que regresaba de la Es-
panola con algunos socorros.. Sin embargo, los viveres que
10 trajo se consumieron muy pronto, ci hambre apareció de
nuevo, y Balboa despaché otra vez al mismo comisionado para
pedir asi vtveres como gente que ayudase en la proyectada cx-
pedición. También pidió dinero. Pero nada llegó a su destino
porque nunca llegó a tenerse noticia del enviado ni del buque
1$ que le conducla.
Durante la ausenda de Valdivia, emprendió Balboa el re-
conocimiento del golfo: entró por una de las bocas del Darien,1
exnminó algunos de sus brazos e hizo ainistades con los indios
que habitaban sus orillas; bien que éstos solo se dieron al
temor que les inspiraban los espaftoles, de suerte que apenas
hubieron éstos regresado a su establecimiento, formaron los
principales caciques una confederaciOn para caer sobre elios y
destruirlos. No fué tan secreta Ia conjuraclOn que no ilegase a
noticia de Balboa; saliO en busca de los indios, prendlO yr
2Sajusticl6 a los principales, lo que fué bastante para que las
tribus vecinas no volviesen a pensar en su independencia.
Libre de este riesgo, quiso Balboa enviar nuevos comisiona-
dos a Espana, por si no hubiese podido ilegar Valdivia, como en
efecto habia sucedido. Dicese que éi deseaba ser uno de los
30 nombrados, pero los colonos no consintieron en verse privados
de su jefe. Recayó la elección en Juan de Caicedo yr Rodrigo
es el rio que se llama mM conthnmente €1 Atrato.
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Enrlquez de Colinenares, quienes ademLs del quinto del Rey,
ilevaron un donativo de la colonia, con un valioso regalo para el
tesorero Pasamonte. Más feices que Valdivia, arribaron sin
novedad a Espafta. Poco después de partidos ilegaron de
Santo Domingo algunos socorros con muy lisonjeras noticias $
de Ia favorable disposicion de Pasamonte; nuevas felices que
fueron completamente acibaradas par una carLa de Zamudio,
el mJsmo que fué a Espana con Enciso, en la cual participaba
que las quejas de éste hablan producido grande indignación
en Ia corte contra Balboa, al extremo de habérsele mandado to
formar proceso pot los cargos que se le haclan. Lejos de des-
alentarse pot tales noticias, cobró Balboa nuevo ánimo con
ellas para emprender la jornada al descubrimiento del Mar del
Sur, antes que pudiese Ilegar a la colonia algün comisionado
que le privase de su autoridad. Pensaba borrar con tan is
eminente servicio la mancha de su usurpaciOn o, si asi lo querfa
la suerte, morir con gloria en tan grande empresa, antes que
sufrir la persecución que le amenazaba. Deno de tales ideas,
dió calor a los preparativos de la jornada, el i° de Septiembre
de 11 5 13 se hizo ala vela en un bergantin y diez canoas, ilevando o
igo espafioles, i,000 indios de carga, algunos perros de presa y
las provisiones necesarias.
Arribó primero a las tierras de un cacique amigo, y dejando
aIM su escuadrilla, emprendió pot tierra Ia travesfa del istmo.
Aunque Ste sea de poca anchura, hacen difkil su paso IaS2S
ásperas y elevadas sierras que lo fonnan casi en su totalidad,
entremezcladas de espesos bosques, pantanos intransitables e
impetuosos torrentes. A los obstIculos naturales agregábase
la resistencia de los indios, que áunque vencidos siempre, no
cesaban de hostilizar a los espanoles, quienes ya empezaban a 30
sufrir también las angustias del hambre. Peleando contra los
hombres y contra la naturaleza, prosegula Balboa su marcha,
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hasta que los indios que llevaba pot gulas Ic mostraron la
altura desde donde podia ya divisarse el ansiado mar. Manda
al punto hacer alto a su tropa y adelántase solo a la cumbre de
la montana: desde all! tiende la vista al mediodla y preséntase
s a sus ojos el inmenso mar Austral. "Sobrecogido de gozo y de
maravilla, cae de rodillas en la tierra, tiende los brazos al mar,
yr arrasados de lágrimas los ojos, da gradas al cielo por haberle
destinado a aquel insigne descubrimiento." 1 Llama en se-.
guida a sus compafieros, suben, muéstrales el Océano, y todos
Lo juntos se arrodillan yr entonan en coro el magnifico himno Te
Deum Laudamus. Pan comprender el gozo y ci entusiasmo
que henchian el pecho de Balboa, al mirar verificado por su
mano aquel ansiado descubrimiento, es preciso reflexionar
en la irnportanda que daba entonces la Espafia al hallazgo de
5 un paso a! Oriente pot el rumbo del Occidente; alan llevado a
tal extremo, quc después de haber producido ci maravilloso
invento de Colon, hacia que ya se mirase al Nuevo Mundo
como una invencible barrera tendida de polo a polo, yr casi
'Esta escena nos recuerda Las palabras del poeta inglés Keats, quien en su
celebre soneto "On first looking into Chapman's Homer," dice que experimentó
las emociones de
• • . stout Cortez when with eagle eyes
He star'd at the Pacific - and all his men
Look'd at each other with a wild surmise -
Silent, upon a peak in Darien."
Por supuestn se equivoco Keats respecto del nombre del héroe. Hernin Cot-
tés era el conquistador de Méjico, famoso por haber destruido sus barcos at
desembarcar en Is costa de Méjico, para imposibilitar ci regreso de algunos de
sus compateros que querfan voWer a Cuba. Con sólo 400 espa holes venci6 a
los 300,000 habitantes de Is ciudad de Méjico, e bizo que su ernperador Moe-
tezuma se reconociera vasallo de Carlos I, rey de Espafta (iig). El rey nom-
bro a Cortés Capitán General de Nueva Espafla, corno se Ilainaba Méjico en
aquellos tiempos. Pero no tiene derecho a La gloria que Ic atribuye el soneto de
Keats.
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como un importune, estorbo que impedia ci paso a los palses
eneantados del Oriente. Balboa mostraba ya vencido este
obstáculo: una estrecha lengua de tierra era cuanto quectaba
y la victoriosa ensena de Castilla ten! a delante de si un nuevo
Océano en que fiamear orgullosa. 	 s
Pasados los primeros trasportes de alegria, erigieron los es-
panoles sobre un montón de piedras una cruz formada de
un grueso á.rbol, en cuya corteza esculpieron los nombres
de los Reyes de Castilla. Hecho esto, yr jurada de nuevo la
fidelidad a su comandante, tomaron todos el camino dew
la playa. En el descenso de las sierras hubo que vencer la
resistencia de las tribus de indios que encontraron al paso,
y mientras consegula su allanamiento, despaché Balboa tres
capitanes, que fueron Juan de Ezcaray, Francisco Pizarro, el
futuro conquistador del Peru, yr Alonso Martin, a buscar el is
mejor camino para liegar at mar. El ültimo fué el que primero
llegó a la orilla, y entrando en una canoa que encontró all!,
tuvo la satisfacción de ser ci primer europeo que navegó en las
aguas del Mar del Sur.
Bajó a! fin Balboa a la playa y llegó a ella al empezar la 20
tarde del 29 de Septiembre. Estaba la marea baja y tuvo que
espera.r a que las aguas subiesen hasta donde él se hallaba:
armado entonces de todas armas, y Ilevando en la mario un
estandarte con la imagen de la Virgen yr las armas de Castilla,
entró en el agua hasta que llegó a la rodilia, exclamando en alta25
voz: "Vivan los altos yr poderosos Reyes de Castilla: yo en su
nombre tomo posesión de estos mares y regiones, yr si aigün
otro principe, cristiano o mild, pretende a ellos algün derecho,
yo estoy pronto a contradecirle y defenderlos." Uniéronse
todos los compafleros a la pomposa declaración de su capitán so
yr el escribano del ejército extendió en debida forma el acta
de posesion, que confirmaron los circunstantes, probando el
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agua, derribando árboles, grabando en ellos la senal de la cruz
y ejecutando otros semejantes actos de doniinio. El ancón
donde estos sucesos pasaron recibiO el nombre de "Golfo de S.
Miguel," por ser aquél su dia y, concluida la posesiOn, salió
s Balboa a reconocer el pafs. Tropezó con un cacique que pensó
resistirse, pero bubo de ceder, y en el presente que trajo como
senal de paz, llaniO La atenciOn de Los espanoles una gran
porciOn de perlas, que también ofreciO. Preguntado donde se
hallaban, sefialO una de las islas de la costa. Quiso Balboa
so pasar al punto a reconocerla, y aunque los indios trataron de
apartarle de aquel intento, aconsejándole que to dejase para
otra estadOn más favorable, persistiO en su idea, y ent.rando
con sesenta hombres en unas canoas, bogO para una de las islas.
Pero apenas se habia apartado de la costa, viO que Ia braveza
is del mar amenazaba destruir sus débiles embarcaciones y tuvo
que acogerse a una isleta. Credo la marea, cubriO la isla,
pasaron la noche con el agua a la dntura, y al dia siguiente,
después de reparar con mil trabajos las averlas de sus canoas
volvieron a tierra sin haber salvado más que sus personas.
Todavia paso Balboa a Las tierras de otro cacique vedno y
allf fué donde recibiO las primeras noticias de la existencia del
Peril yr donde viO un dibujo grosero del llama.' De affi tratO
ya de regresar al Darien y eniprendiO la marcha, sujetando por
bien o por mal las tribus indias que encontrO por el camino;
23 padecieron en éI los espafioles las acostumbradas penalida-
des, yr hasta el mismo Balboa se vió aquejado de calen-
turas. Por illtimo, después de cuatro meses y medlo de ausen-
cia, llegO al Darien el ig de Enero de 1514. Redbiéronle
'EL flana (o la llama), cuadrtpedo del gdnero del camello, pest con ci lomo
liso, y del tamaho de un ciervo, se encuentra s6b en la America Meridional, y
sobre todo en las mesetas del PerU. Los indios lo utilizan y han utilizado siem-
pre como animal de carga.
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aquellos colonos con las mayores muestras de entusiasmo
y también con la alegre nueva de haber ilegado de Santo
Domingo dos navios con provisiones. Balboa procedio in-
inediatamente al repartim.iento del despojo habido en La ex-
pedicion, y en seguida envió a Espana a su amigo Pedro des
Arbolancha pan dar cuenta al Rey de aquel importante descu-
brimiento y ilevarle al mismo tieznpo un valioso presente de
las mejores perlas del despojo. Partió Arbolancha en Marzo
de 1514 y Balboa, cambiado de soldado en labrador, se dedicó
a extender las sementeras de la colonia, a propagar en ella 'o
las semillas europeas, y a establecer el gobierno civil. Doso tres
correrias que mandó hacer a sus capitanes contra los indies,
que aun resistlan, tuvieron feliz éxito; todo marchaba prós-
peramente; la colonia crecla con los aventureros que de todas
partes liegaban, atraldos pot Ia fama de sus riquezas, y crec1an5
también las esperanzas de la conquista de aquellas ricas
tierras, bafiadas por el nuevo mar.
Pero todas estas esperanzas than a desvanecerse muy pronto.
Enciso habla ilenado la corte de quejas contra Balboa, e irri-
t.ado el Rey Catolico por el desgraciado fin de Nicuesa, no 20
quiso dar oldos a Zamudio, el agente de Balboa. Fué conde-
nado este ültimo a la satisfacción de los daAos y perjuicios cau-
sados a Endso y se Ic mandó formar causa para imponerle la
pena a que fuese acreedor. Deseoso al mismo tiempo el Rey
de cortar los disturbios del Darien, resolvió enviarun nuevo25
gobernador y recayó La elección en Pedro Arias de Avila,' ha-
mado comünxnente Pedrarias, caballero de Segovia, casado con
Doña Isabel de Bobadilla, prima hermana de la famosa marque-
sa de Moya, favorita de la reina Doña Isabel. Mientras se dis-
'El apellido de este individuo, que tan ingmtos recuerdos dejo en la historia
de los primeros afios de la dominadón espaflola en el Nuevo Mundo, se escribe
generalmente DtviIa.
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ponlapara partir, ilegaron lbs comisionados Caicedo y Colmena-
res y sus relaciones hicieron formar al Rey mayor concepto de las
riquezas del pals, por lo que determinó enviar una armada más
considerable de lo que pensaba a! principio. Gastó en ello la
s enorme suma de dncuenta y cuatro mll ducados: componlase
de quince navios bien provistos, y era tanta la codicia que
habian despertado las noticias del Darien, que a pesar de haber
mandado el Rey que solo se embarcasen con el nuevo gober-
nador mil doscientos hombres, y haber éste negado a muchos el
to pasaje, todavia LlevO dos mu, jóvenes los mâs y de buenas
casas. LIevO también los oficiales reales para la colonia,
yendo de alcalde mayor el Licenciado Gaspar de Espinosa, de
veedor el cronista Oviedo, de alguacil mayor el bachiller
Enciso, y de tesorero Don Alonso de la Puente, Embarcóse
is también Fray Juan de Quevedo, religioso franciscano, con-
sagrado ya obispo del Darien, a quien acompanaban otros
varios religiosos, provistos de todo lo necesario para el culto
divino.
- Arreglado ya todo, y entregada a Pedrarias una larga ins-
trucciOn por donde debla regirse, salle La iota de San Lücar el
ii de Abril de 1514, y después de tocar en algunos puntos
intermedios, arribO al Darien el 29 de Junio del mismo afto.
El emisarlo que enviO al punto Pedrarias para avisar su Ilegada
a Balboa, le encontró dirigiendo a varios indios que le techaban
zsde paja una ca.sa, vestido con el pobre y desalinado traje de
aquellos colonos. Six respuesta fué que estaba pronto a re-
conocer la autoridacl de Pedrarias, y habiendo desembarcado
éste, salieron a su encuentro Balboa y todos los vecinos, re-
cibiéndole con el mayor respeto. Los reclén venidos se alo-
so jaron en las casas de los antiguos colonos, y aunque comenzaron
a vivir en buena armonla, ésta fué de muy corta duraciOn.
Pedrarias por su parte pidliO desde luego a Balboa un informe
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de todo lo que habla hecho y del estado actual del pals: diólo
inmediatamente por escrito y con toda minuciosidad. Pro-
cedióse en seguida a tomarle residencia, en lo que entendia
el alcalde Espinosa. Pero no flindose Pedrarias de él comenzó
por su parte una pesquisa secreta contra Balboa. Ofendidos
éste de tal procedimiento y conociendo la persecución que
se le preparaba, comenzó a tornar sus medidas para de-
fenderse. Sabiendo pues que segün la instrucción de
Pedrarias, tenla éste que consultar todas sus providencias
con el obispo Quevedo, trató de tenerlo por suyo. A este10
fin no economizó obsequio ni regalo; diole parte en
todas sus granjerlas, y ganó de tal modo su voluntad que
no sólo le dió el obispo el manejo de todos sus negocios,
sino que aun llegó a poner de parte de Balboa a la misma
esposa del gobernador. Concluyóse en esto la residencia del is
Licenciado Espinosa, quien dió por libre a Balboa de todos
los cargos criminales que se le haclan; pero le condenó al
pago de los dafios y perjuicios causados a particulares, y se
procedió en esto con tal rigor que casi le dejaron en la mendici-
dad. No satisfecho aim el gobernador, querfa enviarle a
Espana cargado de cadenas: opüsose el obispo, quien no
queria perder un excelente admithstrador de sus negocios e
hizo ver al gobernador que enviarle a la corte era enviarle a
un triunfo seguro, porque la relación de sus hazanas en su propia
boca no podria menos de causar grande impresión, de manera25
que se exponfa a verle regresar más ensaizado y favorecido que
antes; y que el medio más seguro de inutilizar a aquel hombre
temible era tenerle siempre envuetto en pleitos y contestaciones
para que no pudiese alzar La cabeza en la colonia. Agradé al
gobernador el consejo y por cierto que era muy acertado, pero30
el mayor enemigo de Balboa no pudiera haber discurrido un
medlo ma's seguro para causar su ruina, que el que hallé en-
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tonces su protector pam detenerle. En virtud de este consejo,
se Ic restituyeron sus bienes, se le d16 aiguna parte en ci
gobierno, y attn se creyó cománmente que Pedrarias se habla
reconciliado con él.
s En el entretanto, el hambre a.ffigia de nuevo a la colonia:
los antiguos pobladores rehusaron socorrer a los redén venidos
y éstos, nuevos en la tierra y muy poco diestros en lo general
Para procurarse por si mismos la subsistenda, morlan en gran
nflxnero. Fué necesario dividir la gente para disminuir en
to algo la escasez, y salieron diversos capitanes a correr ci pals
vecino, pero con tan poco tinoy prudenda, que todos volvieron
derrotados. Hasta ci mismo Balboa alcanzó la mala suerte
que parecla perseguir a cuanto ordenaba Pedrarias, pues en
una expedición que hizo a las bocas del rio, fué derrotado por los
is indios y liege herido al Darien. El efecto que produjeron
estas excursiones, hechas sin tino por hombres crueles e im-
prudentes, fué un alzamiento general de los indIgenas, que
pusieron en grande aprieto a los hambrientos y desmayados
espanoles. Pedrarias escribió a la corte quejLndose de Balboa
20 y éste por su parte no trataba mejor a Pedrarias en las cartas
que dirigla al Rey. La opinión del monarca era muy desfavo-
rable a Balboa, pero La liegada de Arbolancha con la noticia
de la brillante expedición al Mar del Sur produjo un completo
cambio en los animos. A no haber partido ya la armada
2$ de Pedrarias, acaso Balboa habrIa conservado ci gobierno:
pero era tarde y sélo obtuvo el titulo de adelantado del Mar del
Sur yr la gobernación de las provincias de Coiba y Panami,
aunque sujeto a las órdenes de Pedrarias. A éste se Ic previno
que favoreciese en todo al nuevo adeiantado y le hiciese
o conocer lo mucho que el Rey apredabasu persona y servicios.
Tal arreglo era muy fadl en la corte pero imposible en ci
Darien. A la liegada de los despaclios en 1515, Pedrarias
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que interceptaba toda la correspondencia, los detuvo en su
poder, resuelto a no darles cumplimiento. Mas no fué tan
secreta esta indecorosa medida, que todo el negocio no
ilegase a oldos del obispo: presentóse a Pedrarias, afeOle
su manejo, y tanto Ic cargó de responsabilidades que al fins
los despachos fueron entregados a Balboa; pero exigiéndole
juramento, que presto, de que no usarl a de ellos sin licencia
de Pedrarias, lo cual fué pronunciar él mismo su sentencia
de muerte.
Ocurrió muy pronto un disgusto entre el gobernador y el i0
adelantado, con motivo de haber pedido este áltimo a la isla
de Cuba algunos socorros para continuar sus expediciones;
el que trala estos auxilios surgiO a cierta distancia del Darien,
y dio aviso secreto a Balboa de su ilegada. Süpolo el gober-
nador, enfurecióse calificando aquel acto de una rebeliOn de-15
darada, prendió a Balboa, y quiso encerrarle en una jaula; pero
intervino como siempre el obispo, y no solo consiguiO la liber-
tad del preso, sino que aun pudo verificar una aparente re-
conciliaciOn. No contento con tsto, ci prelado formO el
proyecto de unir a los dos enemigos con un law indisoluble.,o
Tenfa Pedrarias en Castilla dos hijas en edad de tomar estado
y ci obispo le hizo ver de tal manera las ventajas que le re-
sultarfan de tener por hijo a Balboa, por cuyo medio conse-
guiria que los distinguidos servicios del adelantado fuesen en
cierto modo•suyos, que Pedrarias se dejó convencer yr consinti625
en el enlace. Veriflcóse éste por poder y Balboa fué yerno de
Pedrarias. Satisfecho con esto el obispo, se volviO a Espafia,
creyendo dejarlo todo arreglado en favor de Balboa. Pedra-
Has le ilaniaba hijo, vivia al parecer muy satisfecho de kl, y a
pow le enviO al sitio donde estaba fundando Ia ciudad deso
Ada,' para que acabase de establecerla, yr desde alit continuase
'Lugar de Is costs del Pacl6co, cizys verdadera situad6n boy se lgtora.
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sus descubrimientos en el nuevo mar. Partlé Balboa y, luego
que concluyo su comisión, comenzó a trabajar con empeno en la
construcción de unos bergantines: la madera, jarcia, clavazón
y demas pertrechos, todo fué transportado a hombros de mar a
$ mar, atravesando las 22 leguas de áspero çamino que tiene el -
istmo por aquella parte. Pero apenas tuvo Ia satisfacción de
ver armadossuscuatro bergantines, cuando note que la madera,
como recién cortada, se habla com.ido toda de gusanos y no
era de ningün provecho. Armó de nuevo otros barcos y se
to los llevó una avenida: construyólos por tercera vez, y más
feliz que las otras logró embarcarse en ,ellos y nave '90 algunas
leguas en demanda de las ricas tierras que le anunciaban los
indios. No fué muy lejos y regresó a Ia isla mayor de las Perlas,
dedicándose a activar la construcción de los barcos que le
i 5 faltaban. Alil se encontraba cuando repentinamente redbio
una orden de Pedrarias, mandándole que viniese al punto a
Ada para comunicarle negocios de importancia. Obedeció
al punto y sin recelo, a pesar de algunos avisos que recibió
por el camino. Cerca ya de Ada encontró a su antiguo corn-
20pañero Pizarro,' que salia a prenderle con gente armada.
d Qué es esto, Pizarro? no sollas recibirme asi antes," dijo
Balboa. "No," respondió Pizarro; y el preso fué conducido a
Ada y custodiado en una casa particular, habiendo redbido
orden el Licenciado Espinosa de formarle causa con todo rigor
25 de justicia. No aparece un motivo inmediato para tan severa
conducta por parte de Pedrarias y solo se ye que, exaltado el
odio antiguo que profesaba a Balboa, por las continuas acusa-
clones de sus émulos, interpretó siniestramente alguna.s ac-
clones del adelantado y llegó a persuadirse de que trataba de
30desconocer su autoridad. Ciego de ira, meditO una venganza
a mansalva, y luego que tuvo asegurada la victima, paso a
'Francisco Pizarro, célebre conquistador que mM tarde descubrio el Perü.
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verle a su prisión, le trató con afabilidad, y aun le engafiô con
una esperanza de absolucion. El proceso segula entretanto:
a los cargos presentes se agregaron la expulsion de Nicuesa, y
los agravios de Enciso, y el desenlace de aquella inicua trama
fué una sentencia de muerte. Seguro ya de este resultado, s
paso Pedrarias a la prision de Balboa y le echO en cara con
severidad sus supuestos crirnenes. Negôlos resueltamente el
preso y presentO como una prueba de su inocencia la confianza
con que habla acudido a su liamada. TodavIa intermediaron
por el acusado algunas personas influentes y aun su mismo
juez Espinosa. Pero el inflexible viejo sOlo respondla: "No,
si pecO, muera por ello." Nególe por Ultimo la apelaciOn que
interpuso para el Emperador' y su consejo de Indias 2 y mandO
ejecutar la sentencia. SaliO Balboa de la prisiOn, acorn-
panado de cuatro amigos suyos que debian sufrir la misma is
suerte, y precedido del pregonero que le proclamaba traidor,
cuyo cargo rechazO con firmeza. Llegado al lugar del su-
pliclo, subiO ad cadalso y entregó su cuello al verdugo ( i s x 7).
Tres de sus amigos perecieron del mismo modo; llegO la
noche y aun faltaba una vIctima que sacrificar. Todo e120
pueblo arrodillado pedla Ilorando a Pedrarias la vida de
aquel hombre. Miraba él la ejecución por entre ]as cañas
del vallado de una casa, a poca distancia del suplicio, y sordo a
las voces de la hunlanidad, como lo habla sido a las del honor,
sOlo les respondiO, "Primero moriria yo que dejar de cumplir en 25
ninguno de ellos;" y la cabeza de aquel desdichado cayO como
las de sus compañeros.
Se reflere al rey Carlos I de Espana, quien era at misino tiempo emperador
de Alemania. Se llama comünmente Carlos V, porque era el quinto Carlos de
Alemania. Fué rey de Espafia desde 116 hasta z.
2 Cuerpo gubernativo y judicial que dirigla desde Espafla los asuntos del
Nuevo Mundo. Las tierras descubiertas por los primcros conquistadores se
Ilamaron Indias occidentates, porque se creyó que perteneclan a Asia.
C
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Tenla entonces Balboa 42 afios; los historiadores nos le
pintan como un hombre ágil, robusto, incansable en el trabajo,
siempre afable con sus compafieros, y en quien la dignidad del
jefe sabla hermanarse con la llaneza del camarada. El
gcuidado e interes que manifestaba por la comodidad y alivio
de sus soldados ilegO a tal grado que se le vió sall y a caza con
el solo fin de procurar algOn alimento a un coinpaflero enIermo;
y siendo en todas ocasiones el primero en el peigro y el dkimo
en el descanso, no es maravilla que ganase de tal manera las
10 voluntades de los que le rodeaban que habrian dado gustosos La
vida por el. Hast.a su perro favorito ha merecido una mendón
honrosa a los historiadores por su poder e inteligencia. Bal-
boa era uno de los espanoles más notables que pa.saron al
Nuevo Mundo; sus memorables hazaUas apenas ilegan a la
is altura de sus grandiosos pensamientos; lIstima grande que
la ingratitud y Ia mks baja envidia cortasen tan pronto el
vuelo a su brillante carrera.
EXERCISES FOR ORAL AND WRITTEN WORK
I
(Based on page z, line z to Page 6, line 5, including footnotes.)
(a) x. j C6mo se llama el descubridor del Mar PacIfico? 2. 4C6mo
se llama actualmente Ia isla Espanola? 3. C6mo saJió Balboa de la
isla Espanola? 4. . Por qué tuvo Balboa que ernbarcarse secretamente?
Dónde encontró Enciso a los colonos de Ojeda? 6. Al ilegar de
nuevo a Urabâ, por qué estaban abatidos los espafioles? 7. C6m0
inlundió Balboa nueva vida a los colonos infelices? 8. Por qué no
existe ya la ciudad de Santa Maria de la Antigua? g. D6nde
hallaron los espailoles a Diego de Nicuesa? io. Por qué no se le
pertnitió que desembarcara en el Darien? ii. Cóino se deshizo Balboa
de su competidor Enciso? 12, !Quién dió a Balboa las primeras
noticias de Ia existencia del Océano Padfico?
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(b) In the year i soo Vasco NUnez de Balboa crossed to America with
the "Conqueror" Rodrigo de Bastidas. After this expedition he em-
barked with Enciso, who was bringing relief to the Spanish colony
in the Gulf of Urabt. In Cartagena they met the few who had been
able to survive the horrible disasters of the unfortunate colony and
made them return to Uraba. Upon arriving they found the settlements
reduced to ashes. Discouraged by so many misfortunes, the Spaniards
crossed the gull and on the opposite side founded the city of Santa
Maria de la Antigua. From then on Balboa acquired great influence
in the colony. He made many expeditions against the neighboring
Indians and from them he obtained the first news of the existence of the
Pacific Ocean and of Peru.
Ii'
(Based on page 6, line 6 to page to, line 19, including footnotes.)
(a) x. j Con quéintenci6ndi6 Balboa lavueltaalDarién? 2. IQUé
trajo Valdivia a su regreso de La Espthola? 3. iQué pidio Balboa al
gobierno espahol pan su proyectada expedición? 4. Por qué envi6
Balboa otros comisionados a Espana? S. Por qué no fué a Espafla
él mismo? 6. dQué le participO Zamudio en an carta desde Espana?
7 . Se desalenté Balboa con estas noticias? 8. Contra qué tuvo que
pelear Balboa en su march a través del istmo? 9. .!Qué hicieron los
extranjeros al divisar el Océano? zo. En qué ano se verificó el mara-
villoso descubriiniento de Colén? ix. Por qué se iniraba al Nuevo
Mundo como una barren? 12. 4Cuintos dias se necesitaron para
atravesar el istmo?
(b) Balboa returned to Darien to make the necessary preparations
for his expedition. He sent new emissaries to Spain to ask for provisions
and money. Shortly after their departure came a letter from Zanudio,
in which he announced that great indignation had been produced at court
against Balboa. Far from being disheartened by such news, Balboa
hastened the preparations for his great enterprise. On the first day of
September he set sail and, shortly after, undertook his overland trip
of the isthmus. Overcoming the natural obstacles and the resistance of
the Indians, the victorious Spaniards at last reached the shores of the
Pacific and took possession of the waters in the name of the sovereigns
of Castile.
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iii:
(Based on page '0, lint 20 to page 14, line 4, including footnotes.)
(a) z. dPor qué estuvo irritado ci Rey? 2. .Quién fué ci nuevo
gobernador del Darien? 3. De cukntos navios se cornponfa la armada
de Pedrarias? 4. Por qué querlan tantos jóvenes embarcarse con
Pedrarias? 5. Qué hacla Balboa al encontrarle el emisario de Pe-
drarias? 6. ZC6mo Ic recibieron a Pedrarias los colonos del Darien?
7 . ,Qué medidas tomó Balboa para defenderse de la persecución del
nuevo gobernador? 8. Cômo gané Balboa la voluntad del obispe
Quevedo? g. 4 S diÔ por libre a Balboa de todos los cargos que se le
haclan? io. d Por qué no W6 enviado Balboa a Espana cargado de
cadenas? ii. ZCuil fué ci consejo del obispo Quevedo? 12.
enemigo de Balboa ci obispo?
(b) After an absence of four months and a half Balboa finally returr *
to Darien. He immediately sent one of his friends to Spain to inform
King of his important discovery. Everything in the colony was g
prosperously, when the new governor Pedrarias arrived, June 29, 1514.
The latter proceeded at once to impeach Balboa and began a secret
vestigation against him. Balboa was acquitted of all the criminal chai6.3
which had been made against him, but Pedrarias was not yet satisfied.
He wished to keep Balboa always involved in litigation, so that he wt
not be able to raise his head in the colony. Although he was trying to
cause his ruin, it was generally believed that Pedrarias had become recon-
ciled with him.
Iv
(Based on page 14, line 5 to page 18, line 17, including footnotes.)
(a) Y. Mon an muchos de los recién venidos ala colonia? 2. Cull
tue el electo que produjeron las excursiones de los espanoles? 3. .Por
qué era desfavorable a Balboa la opinión del monarca? 4. Cémo
obtuvo Balboa el tItulo de adelantado? 5. Con motivo de qué
ocurnió el nuevo disgusto entre ci gobernador y ci adelantado?
6. dQuién intervino en favor de Balboa? 7. Qué proyecto
formó el obispo para reconciiar a los dos enemigos? 8. Consinti6
Pedrarias en ci enlace? g. Com6 se verificó éste? io. Cuài fué
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el motivo de la severa conducta de Pedrarias? xi. . CuSntos aflos
tent a Balboa cuando sufrió la pena de muerte? 12. Qué dase de
hombre I ué Balbàa?
(Li) In the meantime the arrival of Arbolancha, with the news of the
discovery of the Southern Sea, produced a complete change in the King's
opinion of Balboa. Apparently everything now was arranged in Balboa's
favor. 'He was continuing his discoveries in the new sea, when suddenly
he got an order from Pedrarias ordering him to come at once to Ada.
He obeyed, went to Ada, was seized and imprisoned in a private house.
He denied resolutely his supposed crimes and several influential people
interceded in behalf of the accused man. But Pedrarias was inflexible,
and the outcome of the trial was a sentence of death. Balboa and four
of his mounted the scaffold in 1517.
